



















































































OD OLEHUDFLyQGH UDGLFDOHV OLEUHVDFWLYD ODVSURWHDVDV
DXPHQWDHOHGHPDFHOXODU \ IDYRUHFH ODDSHUWXUDGHO
SRURWUDQVLWRULRGHSHUPHDELOLGDGPLWRFRQGULDO
3DUDGRMD GHO R[tJHQR OD UHR[LJHQDFLyQ OOHYD D
XQDXPHQWRGHODVHVSHFLHVUHDFWLYDVGHR[tJHQRDOD
GLVPLQXFLyQGHPROpFXODVGHVHxDOL]DFLyQLQWUDFHOXODU




























XQPHFDQLVPR LQQDWR FHOXODU GH GHIHQVD IUHQWH D OD
LVTXHPLD HO FXDO FRPR VH LQGLFyDQWHV IXH OODPDGR
SUHDFRQGLFLRQDPLHQWRLVTXpPLFRTXHHQODDFWXDOLGDG


























































UHPRWR )LQDOPHQWH VL VHDSOLFDHQXQ WHUULWRULR
YDVFXODUGLIHUHQWHDOTXH VXIUH OD LVTXHPLD \DGHPiV
HVWiHQRWURyUJDQRVHGHQRPLQDUHPRWROHMDQR
)LJXUD
0RPHQWR GH DSOLFDFLyQ GHO HVWtPXOR GH DFRQ




























SUHVHQWDQ ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH DFRQGLFLRQDPLHQWR
LVTXpPLFR GHVFULWRV HQ OD OLWHUDWXUD VX DSOLFDFLyQ HQ
KXPDQRV\ODIHFKDGHSXEOLFDFLyQ
'H RWUD SDUWH HVWiQ ODV YHQWDQDV GH SURWHFFLyQ
2ULJLQDOPHQWH GHVFULWD OD UHVSXHVWD LQLFLDO YHQWDQD











)LJXUD &ODVLILFDFLyQ GHO DFRQGLFLRQDPLHQWR VHJ~Q HOPRPHQWR GH





6L ELHQ OD GHVFULSFLyQ GH XQPHFDQLVPR~QLFR GH
DFRQGLFLRQDPLHQWR DSOLFDEOH D WRGDV ODV YDULHGDGHV
FRQRFLGDV HV LQVXILFLHQWH VH UHFRQRFH TXH DOPHQRV
FRPSDUWHQ XQD VHULH GH VHFXHQFLDV \ DOJXQDV YtDV































































6H KD HVWXGLDGR HQ KXPDQRV D WUDYpV GH OD DSOL






























QR KD\ EHQHILFLR GHO SRVWDFRQGLFLRQDPLHQWR" ¢&XiO
HVHOLQWHUYDORGHWLHPSRPi[LPRHQWUHHOLQLFLRGHOD
UHSHUIXVLyQ \ HO HVWtPXOR GH SRVWDFRQGLFLRQDPLHQWR"
¢&XiOHVHOQ~PHURDGHFXDGRGHFLFORV"¢VHQHFHVLWDUiQ
PiVVLHVPD\RUODLVTXHPLD"´HIHFWRXPEUDOµ¢&XiO









(VWH WLSR GH HVWLPXODFLyQ GHVFULWD LQLFLDOPHQWH HQ












HQFLPD GH OD SUHVLyQ VLVWyOLFD \ HQFRQWUDURQPD\RU




























NJPLQ PRVWUy XQD GLVPLQXFLyQ GHO iUHD LQIDUWDGD
HVSHFLDOPHQWH HQ LQIDUWRV DQWHULRUHV \ GH PHQRV GH
WUHV KRUDV GH HYROXFLyQ DXQTXH IDOOy HQPHMRUDU HO









(Q OD GpFDGD GH ORV RFKHQWD VH GHVFXEULy TXH OD
FLFORVSRULQDLQKLEHODDSHUWXUDGHOSRURWUDQVLWRULRGH
SHUPHDELOLGDGPLWRFRQGULDO \FRQHVWRXQHIHFWR




























(O LQIDUWR DJXGR GHOPLRFDUGLR SHUPDQHFH FRPR
XQDGH ODV SULQFLSDOHV FDXVDV GHPRUELOLGDG \PRU
WDOLGDGPXQGLDOHVUD]yQSRUODFXDOODE~VTXHGDGH
HVWUDWHJLDV GH FDUGLRSURWHFFLyQ WLHQH VHQWLGR +DVWD
HO PRPHQWR ODV HVWUDWHJLDV GH DFRQGLFLRQDPLHQWR
LVTXpPLFR\IDUPDFROyJLFRSDUHFHQDWHQXDUHOGDxR
SRU UHSHUIXVLyQ FRQ HO SUHDFRQGLFLRQDPLHQWR TXH
UHWDUGD OD DSDULFLyQ GHO LQIDUWR QR HV FOtQLFDPHQWH
DSOLFDEOHDOFRQWH[WRGHOVtQGURPHFRURQDULRDJXGR\
HOSRVWDFRQGLFLRQDPLHQWRTXHSDUHFHUHGXFLUHOiUHD
LQIDUWDGD DXQTXH SDUD VX HMHFXFLyQ VHD QHFHVDULD
ODPDQLSXODFLyQGH ODDUWHULDFXOSDEOH/RVPpWRGRV
PiVSURPLVRULRV HQ ODDFWXDOLGDG VRQHO SHUDFRQGL
FLRQDPLHQWR LVTXpPLFRUHPRWR OHMDQRIiFLO\VHJXUR
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